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Cedera tulang belakang merupakan penyakit yang banyak terjadi pada pekerja material 
handling. Proses kerja di unit kargo meliputi penerimaan, penarikan, pemuatan, pembongkaran dan 
pengiriman yang masih menggunakan tenaga manusia. Dari proses tersebut sebagian pekerja 
mengeluhkan rasa nyeri di daerah pinggang, pegal, ngilu dan rasa tidak enak pada punggung 
bagian bawah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara umur, IMT, masa kerja, 
sikap kerja, beban kerja dan manual material handling dengan keluhan nyeri punggung bawah pada 
pekerja di unit kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Jenis penelitian ini 
adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Populasi adalah seluruh 
pekerja di unit kargo. Sampel sebanyak 80 orang diperoleh dengan metode exhaustive sampling. Hasil 
penelitian menemukan prevalensi keluhan nyeri punggung bawah dirasakan oleh 56 pekerja (70,0%). 
Adapun hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel umur (p=0,041), variabel IMT (p=0,019), 
variabel masa kerja (p=0,025), variabel sikap kerja (p=0,000), variabel beban kerja (p=0,019) dan 
variabel manual material handling (p=0,000) memiliki hubungan yang bermakna dengan keluhan 
nyeri punggung bawah. Kesimpulan dari penelitian bahwa ada hubungan antara umur, IMT, masa 
kerja, sikap kerja, beban kerja dan manual material handling dengan keluhan nyeri punggung bawah 
pada pekerja di unit kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tahun 2015. 
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ABSTRACT 
Spinal cord injury is a disease that is more common in material handling workers. The process 
of working on the cargo unit includes reception, withdrawal, loading, unloading and delivery are still 
using manpower. From this process some workers complain of pain in the lumbar region, aches, pain 
and discomfort in the lower back. The main purpose of this research is to acknowledge the relation 
between age, IMT, work period, work behaviour, work load, and manual material handling with 
lower back pain complaint by Cargo Unit worker at Sultan Hasanuddin International Airport 
Makassar. This research type is analytic observational with cross section study. Population is 
including all worker at Cargo Unit. Sample as many as 80 people gained with exhaustive sampling 
method. Research result found prevalence of low back pain felt by 56 workers (70%). As for the 
results os statistical tests show that age (p=0,041), variable IMT (p=0,019), work period variable 
(p=0,025), variable work behaviour (p=0,000), variable work load (p=0,019) and variable manual 
material handling (p=0,000) has a significant relation with low back pain complaint. The conclusion 
that there is a relationship between age, BMI, period of employment, work attitude, work load and 
manual material handling with complaints of lower back pain in workers at the cargo unit Sultan 
Hasanuddin International Airport Makassar 2015.  
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